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godine, donio je nekoliko kritiËkih osvrta i nagovijestio
potrebe za promjenama. Usprkos prihvaÊanju sloven-
skih tipiËnosti i razliËitosti, jedan od vaænih zakljuËaka
bio je da je potrebno i nuæno uvaæiti nove organizacij-
ske i vodstvene metode, prilagoene postupku opÊe
modernizacije koja se dogaa u Sloveniji.
Taja »epiË, koja je sudjelovala na radionici muzejskog
upravljanja u Sopronu, u Madæarskoj, u svojem je
izvjeπtaju ocijenila izvoeni program kao vrlo kvalitetan.
Primjereno prilagoen slovenskim prilikama mogao bi
biti vrlo koristan za razvijanje razliËitih oblika voenja
muzeja i traæenje novih strateπkih pristupa. Izvrπni
odbor Slovenskog muzejskoga druπtva veÊ je u stude-
nome 1996. godine podupro zamisao o zajedniËkom
projektu obrazovanja te vrste, dok je sljedeÊe godine
zamisao o projektu dobila potporu i od Zajednice
muzeja Slovenije i Ministarstva za kulturu Republike
Slovenije.
Godine 1997. formiran je organizacijski odbor koji je
pripremio osnovu programa. Sa slovenske su strane
voditeljice projekta bile Andreja Rihter, tadaπnja direk-
torica Muzeja novije povijesti u Celju i predsjednica
Zajednice muzeja Slovenije, Taja »epiË, direktorica
Gradskoga muzeja Ljubljana i predsjednica
Slovenskoga muzejskoga druπtva, i Janja Rebolj,
voditeljica komunikacijske sluæbe u Gradskom muzeju
Ljubljana kao koordinatorica projekta.
Nositelj projekta u Nizozemskoj bio je Savez nizozem-
skih muzeja, voditelj projekta bio je Frans Ellenbroek,
direktor Prirodoslovnog muzeja u Tilburgu, Johanna
Kiewit bila je projektna menadæerica, a Astrid Weij
koordinatorica projekta. Ideja vodilja u pripremi projekta
bila je æelja da se teorijska znanja, koja Êe slovenski
muzealci dobiti, adaptiraju na konkretne prilike u
slovenskim muzejima i preispitaju. Pri izmjeni znanja i
iskustava ne bi trebalo iÊi po sistemu daj-dam, nego je
osnovna namjena upoznavanje teorije, njezino uvoenje
u slovensku praksu i njezino preispitivanje i na taj naËin
i sondiranje temelja za buduÊu uspjeπnu suradnju.
Nizozemskim partnerima, koji su do tada suraivali s
»eπkom i Madæarskom, veÊ je u prvoj godini suradnje
sa slovenskim partnerima bilo jasno da su prilike u dvije
spomenute dræave bitno drukËije nego u Sloveniji.
Projekt muzejskog upravljanja u okviru programa
MATRA i u suradnji Slovenskoga muzejskog druπtva,
Zajednice muzeja Slovenije i Nizozemskog saveza
muzeja, zapoËeo je 1996. godine. Predsjednica
Slovenskog muzejskoga druπtva, Taja »epiË, sudjelo-
vala je kao sluæbena slovenska promatraËica u radionici
muzejskog upravljanja u Sopronu, u Madæarskoj.
Spomenuti program zapoËeo je najprije u »eπkoj i na-
stavio se u Madæarskoj.
Projekti MATRA obuhvaÊaju viπe podruËja rada i
zamiπljeni su kao pomoÊ Nizozemske dræavama sred-
nje i istoËne Europe.
Slovenija, do 1991. godine sastavni dio nekadaπnje
socijalistiËke federativne Jugoslavije, nakon osamosta-
ljenja 1991. godine krenula je putem tranzicije. Ona je
zahvatila sva podruËja druπtva, pa i muzeje. Slovenski
muzeji, kako nacionalni tako i regionalni i gradski,
1991. godine u potpunosti su doπli pod financijsko
okrilje dræave, toËnije Ministarstva za kulturu, πto je
sprijeËilo financijsko pogorπanje poloæaja u tom sektoru
kulturne proizvodnje. Uz to su devedesete i na
podruËju muzejske djelatnosti donijele intenziviranje
kontakata slovenskih muzeja u meunarodnim vezama
i priliËne promjene u miπljenju o ulozi i poloæaju muzeja
u novoj dræavi. Osnovan je Slovenski nacionalni komitet
ICOM-a. Slovensko muzejsko druπtvo, Zajednica
muzeja i ICOM - Slovenski nacionalni komitet osnovali
su zajedniËke projekte pod motom Muzej nije praπnjava
rijeË, koji su poËeli s akcijama koje su imale odjeka
(meunarodni muzejski sajmovi, Slovenski bijenalni
muzejski sajam, uspjeπne izloæbe, struËni susreti itd.).
Promjene u naËinu rada bile su velike, muzeji su poËeli
intenzivirati svoj rad na podruËju komuniciranja s
javnoπÊu, na dobivanju dodatnih sredstava, trgovini
razliËitih oblika rada, kao i u pristupanju projektnim
zadaÊama i odmacima od individualnog timskome i
interdisciplinarnom radu. UnatoË tome, ti su pokuπaji
najviπe ovisili o pojedincima, a nisu bili uvedeni kao
redovit naËin rada, poduprt struËnim znanjem.
Izvjeπtaj posebne struËne komisije VijeÊa Europe
(voditelj g. Theodor Adams iz Nizozemske), koja se
upoznavala s nacionalnom kulturnom politikom
slovenske vlade i situacijom na tome podruËju 1996.
Prije nego πto je 1998. godine bio pripremljen program,
koji su potvrdile i slovenska i nizozemska strana, izve-
dena je u lipnju 1997. pokusna radionica koja je
potvrdila dogovoreni princip da je potrebno pripremiti
nekoliko osnovnih baziËnih radionica strateπkog uprav-
ljanja, koje bi ravnopravno ukljuËivale osnove projek-
tnog, financijskog upravljanja, timskog rada itd. Upravo
tako pokazala se adekvatnost principa, kojeg smo se
pokuπavali dræati cijelo vrijeme, da poËnemo s obrazo-
vanjem ravnatelja i kako je bilo najadekvatnije kad su iz
pojedinog muzeja na radionici sudjelovala dva Ëlana
(ravnatelj, kustos, odnosno neki drugi struËni profil).
Zbog specifiËnog povijesnoga razvoja slovenskih
muzeja ne poznajemo strogu vertikalnu hijerarhijsku
podjelu, Ëesto su se nove ideje i metode rada upotrebl-
javale u manjim, prije svega regionalnim muzejima, zato
smo na pokusnoj radionici pokuπali pridobiti pred-
stavnike razliËitih vrsta muzeja (nacionalni, gradski,
regionalni). Rezultati pokusne radionice potvrdili su
miπljenje da je mnogo muzealaca, zaposlenih u sloven-
skim muzejima, svjesno da su potrebne promjene u
naËinu rada (od osobnog do financijskog upravljanja,
odnosa prema razliËitim javnostima, naËina komunici-
ranja i iskoriπtavanja promjena do kojih dolazi velikom
brzinom, kao i potreba za interdisciplinarnim znanjem i
projektnim naËinom rada). Odreeni elementi su se,
naravno, upotrebljavali i u praksi. U Sloveniji je sredi-
nom devedesetih teklo obrazovanje slovenskih
rukovodnih kadrova u kulturnim institucijama u obliku
posebnih obrazovnih programa uz sufinanciranje
Ministarstva za kulturu. Zato smo, prije svega, æeljeli
uspostaviti specifiËnost u upravljanju muzejima i dobiti
viπe teorijskih osnova i iskustava, koja su se u praksi
izvodila i u nizozemskim muzejima od 1991. godine,
prije svega s tzv. autonomizacijom muzeja i planom
Delta. Jedna od otegotnih okolnosti, koju smo
ustanovili veÊ na pokusnoj radionici, bio je problem
jezika, jer su se radionice odræavale na engleskome.
Projekt koji je zapoËeo 1998. godine imao je tri
dugoroËna cilja:
znanjem i vjeπtinama suvremenog muzejskog uprav-
ljanja osposobiti rukovodeÊe struËne profile u sloven-
skim muzejima. Ta znanja bi trebala ubuduÊe pomoÊi u
upravljanju, u smislu potreba suvremenog muzeja u
danaπnjemu druπtvu;
reevaluirati javnu funkciju muzeja, odnosno njihovu
funkciju u suvremenom druπtvu;
obrazovanje odgovornih, odnosno struËnih kadrova
za poboljπanje unutarnje organizacije u muzejima, dobi-
vanje znanja i tehnika projektnog upravljanja, timskog
rada, financijskog upravljanja i komunikacijskih tehnika.
KratkoroËno postavljeni ciljevi bili su pak:
Obrazovanje skupina slovenskih direktora muzeja
(menadæera).
Dobiveno znanje strateπkog upravljanja trebalo bi
ubuduÊe pripomoÊi poboljπanju rada u pojedinaËnim
organizacijama, ali ujedno i omoguÊiti muzejima lakπu
transformaciju s obzirom na promijenjenu situaciju u
druπtvu i nove zahtjeve u promjenama poslovanja;
Uspostava temelja za dugoroËnu suradnju izmeu
slovenskih i nizozemskih muzeja i muzeja u dræavama
gdje se izvodio program MATRA. Projekt su potvrdile
obje strane, financijska optereÊenja bila su razdijeljena
u omjeru 80% (nizozemska strana), 20% (slovenska
strana).
U razdoblju od 1999. do 2001. izvedeno je viπe radio-
nica: Ëetiri osnovne radionice strateπkog upravljanja i
dvije produbljene radionice projektnog upravljanja koji
se pokazao kao najpoæeljniji i najpotrebniji dio sadræaja
na radionicama. Na zadnje dvije radionice mogli su biti
prisutni samo oni sudionici koji su veÊ dobili osnovno
znanje. Ukupni broj sudionika u projektu bio je oko 70.
Osnovni zakljuËak na kraju projekta 2001. godine bio je
da je suradnja bila plodna, da je naËin razmjene posre-
dovanja znanja optimalan (praksa pokusa teoretskih
spoznaja na konkretnim primjerima iz slovenskih muze-
ja), tjedni sastanci (projekt je veÊinom protjecao u ter-
mama ZreËe) davali su velike moguÊnosti za razmjenu
iskustava sudionika. Ponovno se pokazala potreba za
permanentnim obrazovanjem takve vrste u Sloveniji.
Usprkos poËetnoj neugodnosti, koja se manifestirala u
relativno skromnom broju sudionika, zanimanje je iz
radionice u radionicu raslo. Koordinatorica Janja Rebolj
je veÊ na drugoj radionici preuzela odreene instruk-
torske obaveze, te je do kraja projekta usvojila posre-
dovana znanja i preispitala ih u posredovanju sudionici-
ma.
Projekt je postigao svoje ciljeve, ali je teæe ocjenjivati
uspjeπnost suradnje izmeu nizozemskih i slovenskih
muzeja u buduÊnosti. Obje ekskurzije, izvedene na
proljeÊe 2001. (15 slovenskih muzealaca posjetilo je
viπe nizozemskih muzeja i obratno), dale su premalo
moguÊnosti za uspostavljanje poslovnih veza, a ujedno
su slovenski muzealci u ovome trenutku izrazito usmje-
reni na velike unutarnje projekte, koji se odraæavaju
prije svega u obnavljanju zgrada, stalnih postava,
informatizaciji itd.
Projekt MATRA je sigurno imao vaæan utjecaj na naËin
razmiπljanja i praktiËni rad u velikom broju slovenskih
muzeja. Promijenio se naËin razmiπljanja, drukËije se
gleda na sudionike u muzejima, na odgovornost prema
javnim sredstvima, opredijeljenost ciljeva, kao i evalu-
aciju rezultata. Znanje koje smo primili omoguÊava nam
ravnopravniji poloæaj i u komuniciranju s partnerima
(financijeri, sponzori, donatori itd.).
Uz uvoenje novih naËina muzejskog obrazovanja, pro-
jekt MATRA je bio dobrodoπao i uspjeπan. Usprkos
tome πto je projekt zavrπio, u svibnju ove godine je u
Gradskome muzeju Ljubljana, pod okriljem Zajednice
muzeja Slovenije i pod struËnim vodstvom Janje
42
43Rebolj, izvedena radionica muzejskog upravljanja, na
kojoj je bilo prisutno 14 sluπatelja.
Usprkos tome πto uvoenje muzejskog obrazovanja u
Sloveniji joπ nije zavrπeno, oblici koje smo poËeli prakti-
cirati u devedesetima urodili su plodom i postavili nove
temelje u poslovanju slovenskih muzeja.
Sa slovenskoga jezika prevela Jagna Pogačnik.
THE “MATRA” MUSEUM MANAGEMENT PROJECT IN SLOVENIA (1998-
2001)
The MATRA projects involve several segments and have been
envisaged as a form of assistance that the Netherlands pro-
vides to countries from Central and Eastern Europe.
The project of museum management within the MATRA pro-
gramme and in association with the Slovenian Museum
Society, the Slovenian Museum Association and the
Netherlands Museum Council began in 1996. The guiding
idea in preparing the project was the aim to adapt and
reassess the theoretical knowledge, which the Slovenian
museum professionals were supposed to adopt, to the con-
crete situation in Slovenian museums.
The project had three long-term aims: to provide the ma-
nagement in Slovenian museums with the knowledge and
skills in modern museum management, to reassess the pub-
lic function of museums, namely their function in contempo-
rary society, as well as to train the professional staff in order
to promote the better organisation within museums, to gain
the knowledge and techniques of project management,
teamwork, financial management and communication te-
chniques. In contrast, the short-term aims were the follow-
ing: the training of groups of Slovenian museum directors,
the establishment of foundations for long-term cooperation
between Slovenian and Dutch museums and museums in
states where the MATRA programme was being carried out.
The project had a significant impact on the way of thinking
and the practical work in a large number of Slovenian muse-
ums. It changed the way of thinking, and provided a different
perspective of people involved in museums, of the responsi-
bility towards public finances, the orientation of aims, as
well as the evaluation of results. The knowledge they
received enabled them to enjoy a more equal position in
communicating with partners (financiers, sponsors, donators
etc.).
